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PROYECTO DE DECRETO 
MODERNIZACION SENA 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
En Colombia se ha venido diseñando e implementando desde distintas 
instancias de la Administración Pública una amplia gama de 
propuestas para superar los problemas de identidad, estructuración y 
funcionalidad existentes en el sistema educativo y, en particular, en la 
educación técnica y tecnológica y la formación profesional. 
La formación con calidad está siendo considerada como una condición 
necesaria para incrementar la productividad del trabajo, aumentar la 
probabilidad de encontrar empleo, mantener el empleo, reducir los 
costos laborales unitarios, obtener bienes y servicios de calidad y más 
alto valor agregado, garantizar el proceso técnico e incrementar de 
manera global la competitividad de la economía. 
Formación profesional y empleo son dos variables estrechamente 
relacionadas; hoy no se puede concebir una política activa de empleo 
sin que la formación de los trabajadores ocupe en ella una posición 
destacada. Por otra parte, la formación ha dejado de marcar una etapa 
previa al empleo para integrarse en toda la vida profesional de los 
trabajadores, ya que constituye una de las condiciones claves para que 
las economías no pierdan posiciones de competitividad en sus áreas 
de influencia. 
En este contexto, el sistema vigente revela importantes carencias a 
pesar de los numerosos intentos de revitalización que se han 
instrumentado en los últimos años, quizás la más importante, la falta de 
conexión y sintonía con el sistema productivo real. La falta de calidad, 
de cobertura, de actualidad y de correspondencia con las prioridades 
formativas que demanda el sistema productivo, son argumentos 
principales del desacuerdo. 
Por otra parte, frente al proceso de internacionalización de la economía 
y la reconversión industrial, las empresas enfrentan la necesidad de 
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modernizar su tecnologia pero se encuentran con una gran debilidad: 
el escaso nivel de asimilación y adaptación de nuevas tecnologías y la 
insuficiente capacitación de los recursos humanos. 
En este escenario económico, acentuado por el cada vez más evidente 
proceso de globalización de la economia y, de forma más directa, por 
la crisis económica regional que afecta a la mayoria de los países 
latinoamericanos, el SENA debe desempeñar un papel estratégico en 
los procesos de asimilación y transferencia de las nuevas tecnologías 
que, como exigencia de competitividad o supervivencia, deben asumir 
las empresas a través de la adaptación de los trabajadores a los 
cambios tecnológicos mediante una Formación Profesional de calidad. 
El SENA, en pro de este logro, debe comenzar por superar las 
disfuncionalidades organizativas, operativas, técnicas y de orden 
jurídico de que adolece, mediante una reconversión de su estructura 
orgánica y funcional, un replanteamiento de sus objetivos y una 
revisión de su estatuto jurídico, de tal manera que se convierta en el 
eje vertebrador del nuevo modelo de Formación Profesional para el 
trabajo en Colombia. 
El mejor desarrollo de la responsabilidad constitucional directa que en 
materia de formación y habilitación técnica le compete al Estado (Art. 
54 de la Constitución Política), se ha concebido como un proceso 
gradual de ajuste y modernización, que tiene su punto de partida en la 
necesaria reconversión y en el ajuste orgánico del SENA para, a 
través de objetivos, misión y funciones claramente definidas, y de 
órganos e instancias de decisión ágiles y representativos de los 
empleadores, trabajadores y el gobierno, garantizar una más pertinente 
oferta de formación profesional y un mejor y mayor cubrimiento de las 
necesidades reales de capacitación de los trabajadores -activos y 
potenciales- y del sector productivo y potenciar un verdadero Sistema 
de Formación Profesional para el Trabajo. 
Las nuevas funciones y objetivos asignados a la entidad, así como su 
reajuste orgánico constituyen, pues, el punto de partida de un gran 
proceso de modernización cuyos propósitos mediatos trascienden el 
ajuste de la propia entidad. 
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La reconversión del SENA contenida en el Proyecto de Decreto adjunto 
parte de la determinación de tres claras funciones que corresponden a 
tres modalidades de formación profesional definidas conceptualmente 
así: 
Formación Profesional de Nuevo Recurso Humano en áreas 
ocupacionales completas: 
Modalidad de enseñanza teórico-práctica que tiene como objetivo 
básico la preparación de los alumnos para la actividad en un área 
ocupacional , proporcionándoles una formación polivalente que les 
permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan 
producirse a lo largo de su vida propiciando, en consecuencia, la 
adquisición de competencias con valor y significado en el empleo. 
La Formación Profesional del nuevo recurso humano se dirige, en 
primer lugar, a la población joven, pero está abierta también a la 
población adulta que desea obtener los correspondientes títulos y 
certificaciones, dentro del concepto de formación permanente. 
Formación Profesional Ocupacional: 
Es la destinada a todas aquellas personas que están en situación de 
desempleo y que necesiten adquirir o perfeccionar su nivel de 
conocimientos en una determinada ocupación, con el fin de facilitar su 
inserción en el mercado laboral y contribuir a la promoción del 
autoempleo. 
Con mayor especificidad se puede definir también como el tipo de 
Formación Profesional que persigue propiciar la insercíón y reinserción 
laboral de la población demandante de empleo, mediante la 
calificación, recalificación o puesta al día de sus competencias que 
podrán acreditarse mediante las certificaciones correspondientes. 
La oferta formativa ocupacional se instrumenta, con carácter general, 
en función de las características de la población desempleada, 
distinguiendo, en principio, la dirigida a jóvenes en busca de su 
inserción, la dirigida a personas adultas que necesiten reinsertarse, y 
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finalmente, la orientada a colectivos específicos con especiales 
dificultades para la inserción o reinserción. 
La Formación Profesional Ocupacional persigue fundamentalmente 
proporcionar calificaciones vinculadas a las ocupaciones concretas que 
requiere el mercado de trabajo. 
Formación Profesional Continua: 
Se entiende como el conjunto de acciones formativas orientadas tanto 
a la mejora de las competencias y calificaciones de los trabajadores 
ocupados como para su recalificación laboral , de modo que se pueda 
compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la 
promoción social, profesional y personal de los trabajadores. La 
Formación Profesional Continua constituye un factor clave para 
favorecer la mayor competitividad de las empresas, la estabilidad en el 
empleo y la integración y la cohesión social , máxime en situaciones 
como la actual en la que inciden procesos económicos de liberalización 
y globalización. 
La Formación Profesional Continua persigue, en todo caso, la 
adaptación permanente de los trabajadores a la evolución de las 
ocupaciones y del contenido de los puestos de trabajo evitando el 
estancamiento en su calificación profesional. 
La Formación Profesional en sus tres modalidades permitirá una 
reorganización de las relaciones entre la formación profesional y el 
desarrollo tecnológico, al garantizar que las acciones de los centros de 
formación y de los centros de desarrollo tecnológico en materia de 
investigación aplicada, innovación, transferencia y serv1c1os 
tecnológicos, incidan de manera sistemática y permanente sobre las 
estructuras y contenidos de los cursos de formación profesional en 
todas sus modalidades, así como en los procesos de convalidación de 
la experiencia y de homologación y validación de títulos y certificados. 
Para el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos, la 
reconversión orgánica de la Entidad centra el desarrollo operativo en 
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los Centros Nacionales de Formación Profesional del SENA que, 
especializados sectorialmente, se constituyen en verdaderos 
observatorios de las distintas actividades productivas de cada sector 
estratégico de la economía para determinar las necesidades reales de 
formación de las distintas áreas ocupacionales y niveles de 
desempeño. La gestión de cada Centro Nacional estará orientada por 
un Consejo Directivo de Centro que cuenta con adecuada 
representación empresarial , laboral y técnica del sector objeto de su 
competencia, en beneficio de la calidad y pertinencia de la formación 
que imparten directamente y en asocio de los Centros Locales. 
La reestructuración orgánica contenida en el presente Decreto apunta, 
además, a la consolidación de las bases para la operación de un 
verdadero Sistema Nacional de Formación Profesional , que agrupe y 
recalifique a todos los entes, públicos y privados, que desarrollen 
labores de formación profesional para el trabajo, bajo criterios 
uniformes de requisitos y calidad tanto de entes colaboradores como 
de contenidos y programas, para por esa vla obtener, a más de un 
mayor cubrimiento de la oferta de formación profesional, instrumentos 
que permitan la convalidación y reconocimiento sistemático de las 
habilidades adquiridas a través de los distintos entes impartidores de 
las distintas modalidades de formación y de la propia experiencia 
laboral, en la búsqueda de una continua recalificación de los 
trabajadores y la permanente promoción social que ella apareja. 
Es por ello que, en desarrollo de las nuevas competencias asignadas, 
el Consejo Directivo Nacional determinará el grueso de los contenidos 
operativos del Sistema Nacional de Formación Profesional en aspectos 
de especial trascendencia tales como los siguientes: 
Niveles y Ciclos de Formación. 
Catálogos de Títulos y Certificaciones. 
Régimen de Validación de la experiencia laboral. 
Condiciones de acreditación de centros y programas de formación. 
Mecanismos de evaluación de trabajadores. 
De otra parte, el proyecto contiene importantes ajustes en materia 
presupuesta!, de control y de gestión: 
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Se establece un límite del 10% del recaudo por aportes parafiscales 
para ser aplicado a los gastos de funcionamiento de la Entidad, y un 
recaudo mínimo del 2.5% del total nacional por ese mismo concepto, 
como condición para operar direcciones regionales. 
Se garantiza la apertura para la contratación de las modalidades de la 
formación profesional con otras entidades de capacitación. 
Se precisan conceptual y operativamente las distintas modalidades de 
la formación profesional, con una clara participación de los 
empleadores y los trabajadores en la determinación de sus contenidos, 
oferta y ejecución, en pro de un mejor impacto y de su más coherente 
seguimiento y evaluación. 
Se prevé para los contratos y los convenios de cooperación técnica, 
nacional e internacional, la previa discusión y autorización por parte del 
Consejo Directivo Nacional. 
A través del ulterior desarrollo reglamentario, se modificarán los 
estatutos de la entidad para ajustar las dependencias internas a la 
reestructuración operada. 
Como se observa, la reconversión presentada dota a la Entidad de 
estructuras más ágiles, con carácter técnico y especializadas, con el 
fin de satisfacer, entre otros, los siguientes objetivos: responder a las 
necesidades del sistema productivo, facilitando al estudiante y al 
trabajador la adquisición de competencias de valor y significado en el 
empleo para coadyuvar a su inserción y a su promoción laboral; facilitar 
la incorporación de las empresas a los procesos de cambio 
tecnológico, económico y social en los que están inmersas, 
proporcionándoles un recurso humano calificado y servicios 
tecnológicos especializados; favorecer el desarrollo de iniciativas 
empresariales individuales o colectivas de autoempleo y ordenar y 
articular a las distintas entidades (públicas, privadas o mixtas) que 
constituyen la oferta de formación profesional. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confiere el numeral 16 del articulo 189 de la Constitución Política y el artículo 120 
de la Ley 489 de 1.998, y 
CONSIDERANDO 
Que de conformidad con el artículo 54 de la Constitución Política es obligación del 
Estado ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes to 
requieran; 
Que con el propósito de racionalizar el aparato estatal y garantizar una mayor 
eficiencia y eficacia de ta función administrativa. se hace necesario complementar 
y ajustar la estructura administrativa y funcional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA contenida en la Ley 119 de febrero de 1.994; 
Que en desarrollo de la Polltica de ajuste macro económico implementada por el 
Gobierno Nacional, se hace necesario propender por la eficiencia del gasto 
público; 
Que las rentas del Servicio Nacional de Aprendizaje, por su origen, por su 
naturaleza y por su destinación, constituyen Inversión Social en los términos del 
articulo 359 de la Constitución Política. de conformidad con lo previsto en el 
articulo 17 de la Ley 179 de 1.994 (artículo 41 del decreto 111 de 1.996) Orgánica 
del Presupuesto Nacional. 
Que et régimen presupuesta! del Servicio Nacional de Aprendizaje es el previsto 
en et articulo 2° de la Ley 225 de 1.995 (articulo 29 del Decreto 111 de 1.996) 
Orgánica del Presupuesto Nacional , de conformidad con el parágrafo del artículo 
11 de la Ley de 1.999, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
para los años 1.999-2002". 
Que mediante el artlcuto 120 de la Ley 489 de 1.998, el Congreso de Colombia 
revistió al Presidente de la República de precisas facultades para reestructurar 
organismos y dependencias de ta rama ejecutiva del poder público del orden 
nacional y dentro de ellos los establecimientos públicos; 
DECRETA: 
CAPITULO 1 
NATURALEZA, MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 
ARTfCULO 1º. NATURALEZA 
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El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - es un establecimiento público del 
orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y 
autonomia administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
ARTICULO 2º. MISIÓN. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está encargado de cumplir la función 
que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos ofreciendo, ejecutando y contratando formación 
profesional integral, para la incorporación y desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del pais. 
Igualmente, contribuirá activamente al desarrollo y competitividad empresarial 
promoviendo acciones de innovación y desarrollo tecnológico productivo. 
ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tendrá los siguientes objetivos. 
1. Impulsar la promoción social del trabajador asl como la productividad y 
competitividad del sector productivo, mediante el desarrollo de acciones de 
formación profesional integral. 
2. Mejorar las oportunidades de inserción laboral mediante la adecuada difusión 
de la información de la oferta y demanda del mercado laboral. 
3. Fortalecer la competitividad del sector productivo promoviendo y participando 
en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico productivo. 
4. Ampliar la cobertura y las oportunidades de acceso a la formación profesional 
integral, y elevar su calidad, mediante la articulación de un Sistema Nacional 
de Formación Profesional para el Trabajo. 
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ARTÍCULO 4º. FUNCIONES 
Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, las siguientes: 
1. Impartir formación profesional destinada principalmente al nuevo recurso 
humano en áreas ocupacionales completas que conlleve a la obtención de 
los titules y certificados de aptitud profesional correspondientes. 
2. Impartir formación profesional ocupacional destinada a todas aquellas 
personas que están en situación de desempleo y que necesitan adquirir o 
perfeccionar sus niveles de cualificación en una o varias ocupaciones con el 
fin de facilitar su inserción en el mercado para contribuir a la promoción del 
autoempleo. 
3. Impartir formación profesional continua con el objeto de fomentar la mejora 
de las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. 
4. Impartir directamente y por medio de otras entidades de formación de 
carácter público, privado y mixto, formación profesional integral en las tres 
(3) modalidades descritas en los numerales anteriores. para atender en 
todos los niveles ocupacionales. a los trabajadores de todas las actividades 
económicas y a los sectores desprotegidos de la población, a nivel urbano y 
rural , que requieran dicha formación para promover por ese medio el 
acceso al empleo y la productividad nacional. 
5. Expedir títulos y certificaciones de los programas que imparta o valide, 
dentro de los campos propios de la formación profesional integral. 
6. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas 
con el contrato de aprendizaje. 
7. Dar capacitación en aspectos técnicos y socio-empresariales a los 
productores y comunidades del sector informal, urbano y rural ; 
8. Actualizar en forma permanente los programas de formación profesional 
integral, la infraestructura y los procesos pedagógicos. tecnológicos y 
administrativos y al personal docente para responder con eficiencia y 
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calidad a los cambios y exigencias de la demanda de formación profesional 
del sector productivo. 
9. Mantener debidamente actualizado un serv1c10 de información sobre la 
oferta y demanda de empleo y suministrar servicios de orientación 
profesional y ocupacional. 
1 O. Gestionar programas y proyectos para impulsar el desarrollo tecnológico del 
sector productivo, directamente, en asocio o mediante convenios con 
personas públicas o privadas y en armonía con el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnologfa. 
11 . Incorporar los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico a los 
programas de formación profesional integral y a los planes de actualización 
de instructores. 
12. Desarrollar mecanismos de articulación y homologación de los programas 
de formación con la oferta de otros niveles educativos y de convalidación de 
la experiencia laboral de los trabajadores con dichos programas. 
13. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de títulos y certificaciones de 
formación profesional para cada una de las áreas ocupacionales de las 
actividades productivas. 
14. Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de 
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente 
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de 
insumo a la planeación y a la elaboración de planes y programas de la 
formación profesional integral. 
15. Coordinar acciones con el Ministerio de Educación Nacional en procura de 
la correspondencia de los programas de educación con los programas de 
formación profesional integral. 
16. Prestar serv1c1os tecnológicos y de capacitación especializada 
complementaria a aquellos, cuyos costos serán cubiertos plenamente por 
los beneficiarios siempre y cuando no se afecte la prestación de los 
programas de formación profesional. 
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17. Fomentar, en el campo de la formación profesional, las relaciones 
internacionales a nivel global y propiciar la conformación y operación de un 
sistema regional de formación profesional integral dentro de las iniciativas 
de integración de los países de América Latina y el Caribe. 
18. Gestionar cooperación técnica ante los organismos nacionales e 
internacionales y los gobiernos o entidades privadas que tengan 
experiencia en los campos propios de su especialidad, y brindar 
cooperación técnica a otros paises en acciones propias de su misión. 
19. Constituir asociaciones y fundaciones en los términos del artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998. 
20. Para la administración y manejo de los recursos generados por actividades 
académicas de investigación, de asesoría o de extensión, crear fondos de 
manejo especial con el fin de garantizar el fortalecimiento de las funciones 
propias de la Institución. Su manejo y administración se harán conforme a la 
Ley. 
ARTÍCULO 5°. DOMICILIO. 
El domicilio del SENA es la ciudad de Santafé de Bogotá o.e. y podrá organizar 
regionales y centros de formación para el trabajo en los lugares del país que se 
requieran, en las condiciones establecidas en el presente decreto. 
CAPITULO 11 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ARTICULO 6°. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
La dirección y administración del SENA estarán a cargo del Consejo Directivo 
Nacional y del Director General. 
ARTÍCULO 7°. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL. 
El Consejo Directivo Nacional estará integrado por: 
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1. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien lo presidirá, o el Viceministro 
como su delegado. 
2. El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro de Industria, Comercio y 
Turismo como su delegado. 
3. El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro como su delegado. 
4. Un representante de la Conferencia Episcopal 
5. Un representante de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. 
6. Un representante de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. 
7. Un representante de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. 
8. Un representante de la Asociación Colombiana Popular de Industriales, 
ACOPI. 
9. Dos representantes de las Confederaciones de Trabajadores. 
1 O. Un representante de las Organizaciones Campesinas. 
11 . El director del Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología "Francisco José de Caldas" COLCIENCIAS, o su delegado. 
PARAGRAFO 1. El Director General del SENA asistirá a las reuniones del 
Consejo Directivo Nacional con voz pero sin voto. 
PARAGRAFO 2. Ninguna de las personas naturales que integran el Consejo 
Directivo Nacional, bien sea como miembros principales o como miembros 
delegados o suplentes, podrá tener vinculación laboral o contractual con el SENA. 
ARTÍCULO 8º. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO NACIONAL. 
Los miembros que representan a los sectores diferentes al gobierno nacional en el 
Consejo Directivo Nacional, serán designados para periodos de dos años así: 
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1. Los representantes de la ANDI, FENALCO, SAC Y ACOPI, por las directivas 
nacionales de cada gremio. 
2. El representante de la Conferencia Episcopal por el mismo organismo. 
3. Los representantes de los trabajadores uno por cada una de las 
confederaciones que acrediten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, tener el mayor número de trabajadores afiliados. 
4. El representante de las organizaciones campesinas por la organización que 
acredite el mayor número de afiliados. 
PARÁGRAFO. Cada miembro del Consejo Directivo Nacional tendrá un suplente 
que lo representará en sus ausencias temporales o definitivas y será designado 
para el mismo período y de igual forma que el principal. 
Si al vencimiento del período correspondiente los representantes a los cuales hace 
referencia el presente artículo no son reelegidos o reemplazados, continuarán los 
anteriores en interinidad hasta cuando se produzca la designación. Una vez 
producida ésta en propiedad, ella se entenderá efectuada para el resto del 
periodo. 
ARTÍCULO 9º. REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
El Consejo Directivo Nacional se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 
mes, por citación de su presidente o de seis (6) de sus miembros o del Director 
General. 
ARTÍCULO 10º. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
Además de las funciones previstas en el artículo 76 de la Ley 489 de 1.998 para 
los Consejos Directivos de los Establecimientos Públicos, corresponden al 
Consejo Directivo Nacional del SENAen su calidad de órgano tripartito 
(Empleadores, Trabajadores y Estado), las siguientes atribuciones: 
1. Actuar como organismo asesor principal del Gobierno en materia de Formación 
Profesional Integral para el Trabajo. 
2. Definir y formular políticas generales relacionadas con los objetivos y funciones 
de la entidad. 
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3. Orientar el funcionamiento general de la entidad, verificar su conformidad con 
la politica adoptada y crear los mecanismos necesarios para el logro de su 
misión y la evaluación de sus estrategias y planes. 
4. Adoptar el presupuesto de la Entidad para el cabal cumplimiento de su misión y 
el desarrollo de sus funciones. El presupuesto del Sena, por razón del origen, 
naturaleza y destinación de sus rentas se regirá por lo establecido en el 
articulo 2° de la Ley 225 de 1.995 ( articulo 29 del Decreto 111 de 1.996), de 
acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 11° de la Ley __ de 
1.999. 
5. Adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se 
introduzca y someterlos a la aprobación del gobierno nacional, cuando a ello 
haya lugar. 
6. Adoptar el estatuto del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y 
someterlo a la aprobación del Gobierno Nacional, cuando a ello hubiere lugar. 
7. Reglamentar las condiciones de oferta de formación profesional integral en 
aspectos tales como: 
a. Niveles y Ciclos de Formación. 
b. Catálogo de Titulos y Certificaciones. 
c. Articulación, homologación y convalidación de la educación, la formación 
profesional y la experiencia laboral. 
d. Condiciones para la acreditación de centros y programas de formación 
profesional, con los cuales el Sena se asocie o celebre convenios o 
contratos. 
e. Mecanismos de evaluación y certificación de trabajadores vinculados y no 
vinculados. 
8. Elegir Vicepresidente del Consejo para periodos de dos (2) años. 
9. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura orgánica 
que considere pertinentes y determinar la organización interna y la creación de 
los cargos de la Dirección General, de las Regionales, de los Centros 
Nacionales y Locales. y de las demás dependencias de la Entidad. 
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1 O. Reglamentar los Consejos Directivos de los Centros Nacionales de Formación 
del SENA. 
11 . Autorizar las propuestas del Director General sobre las siguientes materias: 
a. La creación, integración o supresión de direcciones regionales y centros 
nacionales o locales de acuerdo con las necesidades de la formación para 
el trabajo; 
b. La asociación con personas jurfdicas particulares mediante convenios de 
asociación o creación de personas juridicas, para el desarrollo conjunto de 
actividades en relación con los cometidos y funciones del SENA. 
c. La creación y organización de otras clases de centros, siempre y cuando 
tengan por objeto desarrollar y adelantar labores de las que funcionalmente 
corresponden al SENA de conformidad con el presente decreto y las demás 
disposiciones particulares. 
d. La determinación, adopción y modificación de la planta de personal, 
señalando su nomenclatura y la adopción del manual de funciones de los 
empleados; 
e. El sistema de escalafón de los funcionarios; 
f. Los programas, contratos y convenios de cooperación técnica nacional e 
internacional y los de desarrollo tecnológico productivo previstos en el inciso 
4° del articulo 32 del presente decreto. 
g. Las comisiones al exterior del Director General del SENA y los miembros 
de los consejos de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. 
h. La creación de los Fondos a que hace referencia el numeral 20 del articulo 
4°. del presente decreto. 
12. Evaluar semestralmente el cumplimiento de las metas administrativas, 
financieras y operacionales. 
13. Adoptar su propio reglamento; 
14. Las demás que señale la ley. 
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PARÁGRAFO. El Consejo Directivo Nacional podrá delegar en el Director 
General las funciones que estime convenientes. 
ARTiCULO 11 º. DIRECTOR GENERAL 
El Director General es agente del Presidente de la República, de su libre 
nombramiento y remoción, y Representante Legal de la Entidad. 
ARTiCULO 12º. REQUISITOS PARA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL. 
Para ser nombrado Director General del SENA se requiere poseer titulo 
profesional universitario y acreditar experiencia mlnima de diez (10) años en 
cargos de nivel directivo, en áreas relacionadas con gerencia pública, 
administrativa, educativa, de formación profesional, o de desarrollo tecnológico. 
ARTfCULO 13º. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 
Además de las establecidas en el articulo 78 de la Ley 489 de 1.998, son 
funciones del Director General: 
1. Elaborar los planes y programas operativos relacionados con los objetivos y 
funciones de la entidad y presentarlos al Consejo Directivo Nacional para su 
aprobación. 
2. Supervisar la ejecución y evaluar el cumplimiento de los planes y programas 
aprobados por el Consejo Directivo Nacional. 
3. Dirigir, nombrar, contratar y remover al personal del SENA, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 
4. Dictar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los 
contratos necesarios para la gestión administrativa con miras al cumplimiento 
de la misión, los objetivos y las funciones de la entidad; 
5. Presentar el presupuesto de la Entidad , para la aprobación del Consejo 
Directivo Nacional y vigilar y controlar su ejecución. 
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6. Asignar, mediante Resolución motivada, los recursos presupuestales a las 
dependencias de la Dirección General, los Programas Nacionales, las 
Regionales, los Centros Nacionales y los Centros Locales. 
7. Someter a la consideración del Consejo Directivo Nacional los asuntos de su 
competencia. 
8. Contratar expertos nacionales o extranjeros cuyos conocimientos o experiencia 
se requieran para adelantar programas o proyectos específicos de interés para 
el desarrollo del SENA, cuando no exista disponibilidad de aquellos en la 
Entidad; 
9. Presentar un informe anual al Presidente de la República, por intermedio del 
Ministerio de Trabajo y Segurídad Social. 
1 O. Presentar para evaluación de gestión un informe semestral al Consejo 
Directivo Nacional; 
11 . Dentro de la cuota de aprendices, y siguiendo los lineamientos del Consejo 
Directivo Nacional, concertar con los empleadores las especialidades en las 
cuales éstos deban contratar; 
12. Adoptar la relación de ocupaciones y sus respectivos títulos y certificaciones 
que requieran formación profesional metódica y completa y que, por 
consiguiente, serán materia de contrato de aprendizaje, así como regular la 
aplicación de éste, sus modalidades y características; 
13. Imponer a los empleadores que no mantengan el número de aprendices que 
les corresponda o que no hubieren suscrito los contratos respectivos al 
iniciarse cada período de enseñanza, multas mensuales hasta por un salario 
mínimo mensual legal, por cada aprendiz. En firme los actos administrativos 
correspondientes, prestarán mérito ejecutivo; 
14. Determinar la Política General y lineamientos operativos que deberán observar 
los distintos niveles de la Entidad, en los siguientes aspectos: 
a. Oferta de Formación Profesional. 
b. Servicios de Información para el Empleo. 
c. Programas y proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
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15.Autorizar los planes y programas de capacitación, actualización y de becas 
para funcionarios y los programas de becas para los alumnos. 
16. Las demás que le señalen la ley o los estatutos que, refiriéndose al 
funcionamiento general de la institución, no estén atribuidas a otra autoridad. 
PARÁGRAFO. El Director General podrá delegar las funciones propias de su 
cargo, de conformidad con los artículos 9 a 12 de la Ley 489 de 1.998 y demás 
disposiciones legales. 
ARTfCULO 14°. REGIMEN JURIDICO APLICABLE A LOS ACTOS Y 
CONTRATOS. 
Los actos unilaterales que expida el SENA en ejerc1c10 de sus funciones 
administrativas son actos administrativos y se sujetan a las disposiciones del 
Código Contencioso Administrativo. 
Los contratos que celebre el SENA se rigen por las normas del Estatuto 
contractual de las entidades estatales contenido en la Ley 80 de 1.993 y las 
disposiciones que le complementen, adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las normas especiales. 
CAPITULO 11 1. 
ORGANIZACIÓN REGIONAL 
ARTICULO 15°. DIRECCIONES REGIONALES.- Con el objeto de coordinar y 
controlar la adecuada prestación de los servicios del SENA en los Centros Locales 
y los Servicios de Información para el Empleo en el ámbito regional, el SENA 
contará con Direcciones Regionales cuya jurisdicción se determinará atendiendo 
criterios geográficos, sociales, económicos y culturales. 
PARAGRAFO 1°. En ningún caso podrán operar Direcciones Regionales cuando 
los ingresos ordinarios generados en el ámbito de su jurisdicción sean inferiores al 
2.5% del total de los ingresos ordinarios de la entidad. Se entiende por ingresos 
ordinarios los provenientes de los aportes previstos en el numeral 4° del articulo 
30 del presente decreto. 
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PARAGRAFO 2°. El Consejo Directivo Nacional podrá autorizar que las 
Regionales que cumplan los requisitos establecidos en el parágrafo anterior, 
amplíen el ámbito de sus funciones a zonas o regiones que carezcan de los 
requisitos para la operación de regionales independientes, con las cuales 
constituyan unidad regional, geográfica, social, económica o cultural. 
ARTICULO 16°. DIRECTORES REGIONALES.- La dirección y administración de 
la Dirección Regional estará a cargo de un Director Regional que será 
representante del Director General, de su nombramiento y libre remoción. 
ARTICULO 17°. REQUISITOS PARA SER NOMBRADO DIRECTOR 
REGIONAL.-
Para ser nombrado Director Regional , se requiere poseer título profesional 
universitario, acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en cargos de 
nivel directivo, en áreas relacionadas con la gerencia administrativa, educativa, de 
formación profesional o desarrollo tecnológico, y estar vinculado a la respectiva 
región. 
ARTICULO 18°. FUNCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL.-
Son funciones del Director Regional, las siguientes: 
1. Dar recomendaciones a la Dirección General y a los Centros Nacionales frente 
a las necesidades de formación profesional de la región . 
2. Mantener relaciones con los sectores económicos y laborales de su área de 
influencia. 
3. Proponer y someter a la consideración de la Dirección General y a los Centros 
Nacionales, proyectos de desarrollo para la formación profesional integral en la 
respectiva región. 
4. Llevar la representación de la Dirección General en la respectiva región, en los 
asuntos que ésta expresamente le delegue. 
5. Representar a la Dirección General en los Consejos Directivos de Centro 
Nacional que tengan su sede en la jurisdicción de la correspondiente Dirección 
Regional. 
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6. Administrar los Servicios de Información para el Empleo, en la correspondiente 
región. 
7. Controlar la adecuada prestación de los servicios impartidos por los Centros 
Locales que operen en el ámbito de la respectiva Dirección Regional. 
8. Gestionar y controlar el eficiente recaudo de los aportes a que se refiere el 
numeral 4°. del articulo 30 del presente decreto, que se originen en el ámbito 
de su competencia. 
CAPITULO IV 
ORGANOS DE EJECUCION 
ARTICULO 19º. CLASES DE CENTROS DEL SENA.- El SENA cumplirá su 
misión objetivos y funciones a través de Centros Nacionales y Centros Locales. 
ARTÍCULO 20°. CENTROS NACIONALES. 
Los Centros Nacionales constituyen dependencias orgánicas desconcentradas 
funcionalmente, especializadas en la investigación, desarrollo y ejecución de la 
formación profesional integral para un determinado sector, subsector o cadena 
productiva de la actividad económica. 
ARTICULO 21°. FUNCIONES DE LOS CENTROS NACIONALES 
Son funciones de los Centros Nacionales las siguientes: 
1. Elaborar estudios sectoriales y determinar áreas ocupacionales y niveles de 
desempeño en los que el sector, subsector o cadena productiva requiere 
formación profesional para mejorar su competitividad. 
2. Elaborar normas de competencia laboral, titules y certificaciones para el sector, 
subsector o cadena productiva. 
3. Estructurar e impartir programas de formación profesional en cualquiera de sus 
modalidades. 
4. Establecer mecanismos de integración entre las diferentes modalidades de 
formación profesional. 
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5. Adelantar labores de observación sectorial permanente para establecer las 
necesidades de formación del correspondiente sector, subsector o cadena 
productiva. 
6. Desarrollar acciones de innovación y desarrollo tecnológico relacionadas con el 
sector, subsector o cadena productiva. 
7. Adoptar metodologías de formación que garanticen la ampliación de la 
cobertura y la elevación de la calidad de los servicios de la entidad. 
8. Establecer y ejecutar programas de perfeccionamiento y capacitación de los 
instructores en las materias propias del sector, subsector o cadena productiva. 
9. Procesar y analizar la información sobre oferta y demanda de empleo en las 
ocupaciones relacionadas con el correspondiente sector, subsector o cadena 
productiva. 
1 O. Establecer y evaluar la oferta de formación y los medios pedagógicos y 
condiciones requeridas para el propio centro y los centros locales, en lo 
correspondiente al sector, subsector o cadena productiva. 
11 . Proponer a la Dirección General la asignación de recursos financieros para el 
sector, Subsector o cadena productiva, y su distribución para los distintos 
centros que deban impartir dicha oferta. 
12. Las demás que les sean asignadas por los estatutos internos o por la Ley. 
ARTÍCULO 22º. ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS NACIONALES. 
La dirección y administración de los Centros Nacionales estará a cargo de un 
Consejo Directivo de Centro Nacional y de un Director de Centro Nacional. 
El Director de Centro Nacional será escogido por el Consejo Directivo de Centro 
Nacional de una tema que le presente a éste el Director General. 
El Director de Centro Nacional escogido por el Consejo Directivo de Centro 
Nacional será nombrado en tal calidad por el Director General y será de su libre 
remoción. 
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El Director General contemplará la participación de funcionarios del SENA en la 
conformación de las temas a que se refiere este articulo. 
ARTICULO 23°. • REQUISITOS PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE CENTRO 
NACIONAL. 
Para ser nombrado Director de Centro Nacional se requiere poseer titulo 
profesional universitario, y acreditar experiencia mlnima de cinco (5) años en 
cargos de nivel directivo en el sector, Subsector o cadena productiva que 
constituye el objeto del Centro Nacional o en Institutos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico o entidades de formación relacionadas con el mismo 
sector. 
ARTfCULO 24º. CONSEJOS DIRECTIVOS DE CENTROS NACIONALES. 
Cada Centro Nacional contará con la orientación y asesoria de un Consejo 
Directivo de Centro Nacional, organismo de naturaleza técnica que tendrá la 
siguiente composición: 
El Director Regional del SENA del lugar en donde el Centro Nacional tiene su 
sede, en representación del Director General. 
Un (1) representante del Ministerio de la cartera a la que corresponda el sector, 
subsector o cadena productiva. 
Un (1) representante de la organización gremial más representativa del sector, 
subsector o cadena productiva. 
Dos (2) representantes de empresarios del sector, subsector o cadena productiva. 
Dos (2) representantes de organizaciones de trabajadores vinculados al 
correspondiente sector, subsector o cadena productiva. 
Dos (2) representantes de la comunidad cientifica o de un centro de investigación 
y desarrollo tecnológico o vinculados a una universidad o de una asociación de 
profesionales especialistas del correspondiente sector, subsector o cadena 
productiva. 
El Consejo Directivo Nacional del SENA reglamentará la conformación y 
funcionamiento de los Consejos Directivos de Centro Nacional. 
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ART(CULO 25º. FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE CENTROS 
NACIONALES. 
Son funciones de los Consejos Directivos de Centros Nacionales, las siguientes: 
1. Aprobar las propuestas de planes y programas del sector, subsector o cadena 
productiva. así como del propio centro que le presente el Director de Centro. 
2. Asesorar al Director General en la formulación de las políticas generales del 
correspondiente sector, subsector o cadena productiva. 
3. Aprobar las propuestas del Director de Centro Nacional en relación con las 
siguientes aspectos: 
a. Estudios Sectoriales, áreas ocupacionales, niveles de desempeño y 
normas de competencia laboral del correspondiente sector, subsector o 
cadena productiva. 
b. Títulos y certificaciones. 
c. Programas de formación profesional integral. 
4. Velar por la permanente actualización de los productos del Centro Nacional y la 
adecuada correspondencia de la oferta de formación para el trabajo impartida 
con las necesidades del correspondiente sector, subsector o cadena. 
5. Definir las prioridades de atención en formación y capacitación para el 
correspondiente sector, subsector o cadena productiva. 
6. Autorizar las solicitudes que le formule el Director de Centro Nacional sobre 
distribución y modificaciones del presupuesto anual del respectivo centro y 
efectuar su evaluación y seguimiento; 
7. Recomendar el tipo de equipos, materiales. dotaciones y recursos que en su 
concepto deban ser utilizados por el Centro Nacional y los Centros Locales. 
8. Evaluar periódicamente el funcionamiento del centro y formular las 
recomendaciones que considere pertinentes para el logro de sus metas; 
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9. Aprobar por lo menos semestralmente el Informe Evaluativo de Gestión que 
debe presentar el Director del Centro al Director General. 
1 O. Las demás funciones que le sean asignadas por el Consejo Directivo Nacional. 
ARTICULO 26°. • CENTROS LOCALES DEL SENA· Los Centros Locales del 
SENA son unidades operativas cuyo objeto principal es el de impartir formación 
profesional integral, en todas sus modalidades, para uno o varios sectores, 
subsectores o cadenas productivas, en áreas territoriales específicas, conforme a 
las condiciones socio-económicas y a la dinámica local de la demanda 
ocupacional. 
Los Centros Locales dependerán administrativamente de las Direcciones 
Regionales y funcionalmente del o de los centros nacionales de los sectores, 
subsectores o cadenas productivas, en los que imparta formación. 
ARTICULO 27°. ·FUNCIONES DE LOS CENTROS LOCALES.· 
Son funciones de los Centros Locales las siguientes: 
1. Impartir programas de formación profesional integral en cualquiera de sus 
modalidades, para el o los sectores, subsectores o cadenas productivas, con 
base en los planes y programas establecidos por el o los centros nacionales 
correspondientes. 
2. Aplicar los mecanismos de integración entre las diferentes modalidades de 
formación profesional que imparte. 
3. Informar a los Centros Nacionales correspondientes, las necesidades locales 
de formación profesional integral. 
4. Adoptar metodologias de formación que garanticen la ampliación de la 
cobertura. 
5. Ejecutar programas tendientes a capacitar a los desempleados en su área de 
influencia. 
6. Evaluar permanentemente su oferta de formación, y sus medios pedagógicos y 
condiciones requeridas. 
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7. Elaborar su plan anual y someterlo a la aprobación de la Dirección General. 
8. Las demás que les sean asignadas por los estatutos internos o por la Ley. 
ARTiCULO 28º. ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS LOCALES. 
La dirección y administración de cada Centro Local estará a cargo de un Jefe de 
Centro Local, funcionario que será de libre nombramiento y remoción del Director 
General. 
ARTICULO 29°. - REQUISITOS PARA LOS DIRECTORES DE CENTROS 
LOCALES. 
Para ser nombrado Jefe de Centro Local se requiere poseer título profesional 
universitario, y acreditar experiencia mínima de tres (3) años en cargos de nivel 
directivo en uno o varios de los sectores, subsectores o cadenas productivas que 
constituyen el objeto del Centro Local y/o en Institutos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico o entidades de formación relacionadas con los mismos 
sectores, subsectores o cadenas productivas. 
CAPITULO V 
PATRIMONIO Y FINANCIACIÓN 
ARTÍCULO 30º. PATRIMONIO. 
El patrimonio del SENA está conformado por: 
1. Los bienes que actualmente posee y los que reciba o adquiera a cualquier 
título; 
2. Los ingresos generados en la venta de productos y servicios complementarios 
de formación profesional integral y servicios tecnológicos, de asesoramiento de 
empresas y entidades de formación y alquiler de equipos e infraestructura. 
3. Las donaciones y contribuciones de terceros y las asignaciones por ley de 
bienes y recursos, y las demás que se contengan en el presupuesto general de 
la nación. 
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4. Los aportes de los empleadores para la inversión en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores, recaudados por las cajas de compensación 
familiar, directamente por el SENA o por las demás entidades debidamente 
autorizadas para ello, asr: 
a. El aporte mensual del medio por ciento (1 /2 %) que sobre los salarios y 
jornales deben efectuar la Nación y las entidades territoriales, dentro de los 
primeros diez (10) dlas de cada mes. 
b. El aporte del dos por ciento (2%) que dentro de los diez (10) primeros días de 
cada mes deben hacer los empleadores particulares, los establecimientos 
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades 
de economla mixta, sobre los pagos que efectúen como retribución por 
concepto de salarios. 
Los aportes de que trata el presente numeral son contribuciones parafiscales, 
no constituyen parte del presupuesto general de la nación y están sustraídos 
del principio de unidad de caja. 
5. Las sumas provenientes de las sanciones que imponga el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social por violaciones a las normas del Código Sustantivo del 
Trabajo y demás disposiciones que lo adicionen o reformen, asr como las 
impuestas por el SENA. 
6. Las sumas provenientes de los convenios internacionales de cooperación con 
otros paises u organismos y entidades supranacionales para el desarrollo de 
programas especificas. 
7. Las sumas provenientes de convenios singulares de cooperación con 
determinados sectores empresariales para el desarrollo de programas 
especiales de formación. 
8. Aportes extraordinarios del Estado para la atención de programas especfficos 
tales como programas de formación ocupacional, programas de reinserción 
social, y demás acciones similares. 
9. Subvenciones y donaciones de organismos internacionales y de empresas. 
1 O. Los rendimientos financieros generados sobre todos los ingresos anteriormente 
mencionados. 
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ARTiCULO 31º. GIRO DE APORTES 
Los recaudos captados por las Cajas de Compensación Familiar y la Caja Agraria 
serán girados al SENA, asl: 
1. Lo recaudado dentro de los primeros diez dlas de cada mes, a más tardar el 
dla 20 calendario del mismo mes. 
2. Lo recaudado entre el dla once (11) y el último dla del mes, dentro de los 
primeros diez (1 O) días calendario del mes siguiente. 
Vencidos estos términos se causarán intereses sobre el valor del respectivo 
recaudo, a la tasa moratoria que certifique la Superintendencia Bancaria. 
ARTiCULO 32º. ASIGNACIÓN DE RECURSOS.-
El SENA acopiará la totalidad de los recursos de la entidad para destinarlos al 
desarrollo de sus objetivos y funciones, en cumplimiento de su misión de 
formación profesional integral para el trabajo. 
Para tal efecto orientará y destinará el ochenta por ciento (80%) del total de los 
aportes recibidos de conformidad con el numeral 4o del artículo 30 del presente 
decreto, al financiamiento de las inversiones y gastos originados por el desarrollo 
de los programas de formación profesional integral en todas sus modalidades y en 
el funcionamiento de la entidad. 
El 20% restante del total de los aportes recibidos de conformidad con el numeral 
4o del articulo 30 del presente decreto, se destinará para atender el desarrollo de 
programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo, asl: 
Diez por ciento (10%) para programas de desarrollo tecnológico e innovación 
acordes con los objetivos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologla; y 
Diez por ciento (10%) para el desarrollo de convenios de competitividad del sector 
productivo a través de acciones de formación profesional continua. 
PARAGRAFO 1°. Del ochenta por ciento (80%) del total de los aportes recibidos 
de conformidad con el numeral 4o del articulo 30 del presente decreto, el Sena 
sólo podrá destinar hasta un diez por ciento (10%) para conformar centros de 
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formación profesional a través de asociaciones y celebrar convenios y contratos 
con tales centros asociados o con entidades públicas, privadas o mixtas que 
ofrezcan programas de formación profesional, con el fin de ampliar la cobertura de 
sus servicios. 
PARAGRAFO 2°. La asignación del diez por ciento (10%) de los aportes recibidos 
de conformidad con el numeral 4o del artículo 30 del presente decreto, destinados 
a las acciones de formación profesional continua, será efectuada por el Director 
General del SENA atendiendo la evaluación y aprobación previa de un Comité 
Asesor de la Formación Profesional Continua, conformado por representantes de 
los empleadores y de las organizaciones de trabajadores. El Consejo Directivo 
Nacional reglamentará la composición y funcionamiento del Comité Asesor de la 
Formación Continua. 
PARAGRAFO 3°. El SENA no podrá destinar más del diez por ciento (10%) del 
total de los aportes recibidos de conformidad con el numeral 4°. del articulo 30 del 
presente decreto a la atención de sus gastos de funcionamiento. Dentro de los 
gastos de funcionamiento no se incluye el pago de las mesadas pensionales que 
se efectuará con cargo al fondo de pensiones. 
ART(CULO 33º. CERTIFICACIÓN SOBRE PAGO DE APORTES 
Con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y para la 
aceptación de la deducción por concepto de salarios, el SENA expedirá un paz y 
salvo a los empleadores que a la fecha del mismo y en todas las vigencias, 
hubieren cumplido cabalmente con la obligación de efectuar sus aportes a la 
entidad, especificando el monto de las sumas pagadas. 
Igualmente, expedirá certificaciones para efecto de las exoneraciones de 
impuestos de que trata la Ley 6 de 1992. 
PARÁGRAFO. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público 
que, sin justa causa, no dispongan el pago oportuno de los aportes previstos en el 
articulo 30 de la presente Ley, incurrirán en causal de mala conducta que será 




ARTICULO 34º. ESTUDIO SOBRE PLANTA DE PERSONAL -TRANSITORIO. 
El estudio y análisis de la planta de personal que deberá tener el SENA para 
desarrollar su misión, objetivos y funciones conforme a los mecanismos de 
administración previstos en el presente decreto y la valoración de las capacidades 
y conocimientos del personal que presta sus servicios a la entidad, se adelantará 
por el Grupo Técnico de Reestructuración Orgánica previsto en el literal a) del 
artículo 42º del presente decreto. 
ARTICULO 35º. DETERMINACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL -
TRANSITORIO. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto el 
Consejo Directivo Nacional determinará la nueva planta de personal. 
ARTICULO 36º. COMISIÓN ASESORA • TRANSITORIO. 
Durante el proceso de reestructuración de la Entidad y hasta la incorporación en la 
planta de personal, el Grupo Técnico de Reestructuración Orgánica tendrá en 
cuenta los conceptos de una Comisión Asesora transitoria, representativa de los 
trabajadores de la entidad, que se crea por el presente artículo y que estará 
conformada asl: dos (2) representantes de SINDESENA, uno (1) de SINTRASENA 
y dos (2) elegidos por los funcionarios del SENA no sindicalizados. El Consejo 
Directivo Nacional reglamentará esta elección. 
ARTICULO 37º. INCORPORACIÓN EN LA NUEVA PLANTA DE PERSONAL· 
TRANSITORIO. 
El Director General del SENA procederá a incorporar en los cargos de la nueva 
planta de personal, dentro de los seis (6) meses siguientes a su adopción, a las 
personas que actualmente laboran en la entidad, que de acuerdo con el estudio 
previsto en el Artículo 34° cumplan con las capacidades y conocimientos exigidos. 
ARTICULO 38º. PRIORIDADES Y COMISIONES DE ESTUDIO· TRANSITORIO. 
Para la incorporación de los funcionarios en la nueva planta de personal, el SENA 
dará prioridad a procesos de recalificación, reubicación y reconversión del 
personal vinculado, cuando esto sea pertinente, de conformidad con lo establecido 
en los artlculos 34º al 37°. del presente Decreto. 
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El Consejo Directivo Nacional establecerá un sistema de comisiones de estudio 
que facilite los procesos a que se refiere el presente artf culo. 
ARTICULO 39º. CAPACITACIÓN -TRANSITORIO. 
El SENA creará y mantendrá un sistema de capacitación y actualización 
permanente para los instructores y demás niveles ocupacionales de la Entidad, 
que será reglamentado por el Consejo Directivo Nacional. 
ARTICULO 40º. DERECHOS Y BENEFICIOS. 
Continuarán vigentes, de acuerdo con la Ley, todos los derechos de los 
empleados públicos derivados de las relaciones laborales actualmente existentes 
en el SENA. 
Los beneficios vigentes, tales como el Fondo Nacional de Vivienda, el Servicio 
Médico Asistencial y el auxilio educativo, entre otros, podrán ser revisados por los 
órganos competentes del SENA, sujetándose a las normas que los rigen. 
Los derechos y beneficios de los trabajadores oficiales vinculados al SENA, 
continuarán rigiéndose por las convenciones colectivas o laudos arbitrales y las 
disposiciones laborales vigentes. 
ARTICULO 41°. PENSIONES ANTICIPADAS - TRANSITORIO. 
Los funcionarios del SENA tendrán derecho a optar un sistema de pensiones 
anticipadas, asf: 
1. A partir de enero 1 º del año 2.000 tendrán derecho a la pensión de jubilación, 
aquellos funcionarios que acrediten estar en condiciones de cumplir los 
requisitos de edad y tiempo de servicio entre dicha fecha y el 31 de diciembre 
del año 2.001 . 
2. A partir de enero 1 º del año 2.002 tendrán derecho a pensión de jubilación, 
aquellos funcionarios que acrediten estar en condiciones de cumplir los 
requisitos de edad y tiempo de servicio entre dicha fecha y el 31 de diciembre 




ARTÍCULO 42º. GRUPOS TECNICOS DE DESARROLLO - TRANSITORIO. 
Con el fin de llevar a cabo los desarrollo técnicos para la posterior implementación 
operativa del presente decreto, créanse los siguientes tres (3) Grupos Técnicos de 
Desarrollo, conformados por expertos de alta calificación profesional en sistemas 
de producción -, organización, métodos, y tiempos -, control de calidad , diseño, 
desarrollo curricular y planificación educativa, estudios de viabilidad económico-
financieros, - microeconómicos y macroeconómicos -, planificación económica 
presupuesta! y desarrollos normativos y reglamentarios: 
a. Grupo Técnico de Reestructuración Orgánica: Cuyo objeto es el de 
adelantar la redefinición de la planta de personal, la valoración de las 
capacidades y conocimientos del personal que presta sus servicios a la 
entidad, la definición de las funciones y responsabilidades de los puestos de 
trabajo, la implementación de los nuevos estatutos de la Entidad, manuales 
de procedimientos, de control interno y auditoria, y cuadros de mandos, 
matrices de informes y flujogramas de operación. 
b. Grupo Técnico de Estudios Sectoriales - Profesionales: Cuyo objeto es 
el de identificar los catálogos de titulaciones en las diferentes áreas 
ocupacionales y niveles de desempeño que demanda el sistema productivo 
y las estructuras curriculares de la oferta de formación profesional para los 
distintos sectores, Subsectores o cadenas productivas. 
c. Grupo Técnico de Planeación del Sistema Nacional de Formación 
Profesional: Cuyo objeto es el de planear y proponer la implementación del 
Sistema Nacional y la ordenación funcional de las diferentes modalidades 
de formación profesional con la experiencia laboral, asl como la preparación 
de proyectos normativos en los aspectos previstos en el numeral 6° del 
articulo 1 O del presente decreto, para ser sometidos a la evaluación y 
aprobación del Consejo Directivo Nacional. 
PARAGRAFO.- El Director General reglamentará los términos, conformación y el 
funcionamiento de los tres (3) Grupos de Desarrollo Técnico establecidos en el 
presente articulo. 
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ARTICULO 43º. - DERECHOS PECUNIARIOS.- La formación profesional en el 
SENA será gratuita en todas sus modalidades. Para la realización de acciones de 
formación profesional especializada, solicitada por personas jurídicas, el Consejo 
Directivo Nacional podrá determinar su realización gratuita, o mediante convenios 
de cooperación, o estableciendo un costo por los servicios prestados. 
ARTICULO 44º. VIGENCIA Y DEROGATORIA. 
La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, y las contenidas en la Ley 119 de 1.994. 
PUBL(QUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Santafé de Bogotá o.e., a los 
mil novecientos noventa y nueve (1 .999). 
( ) días del mes de Junio de 

